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Kesihatan bersekutu jagaankesihatan.Iahanya
adalahistilahbagipelbagai sesuaibagimengetahuidan
profesiondalamtalianpen- memahamiperanandalam
jagaankesihatan.Ia boleh..penjagaankesihatanberseku-
merujukepadaparamedik, tusebelumembuatkeputu-
psikologiklinikal,kejurura-.sanyingmenjadisebahagian
watan,terapiurut,proses daripadaitu.
mengeluarkandarahdan
psikologiklinikal. Pemakanan
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datangkepadakesihatandanmaklumat.Namunberapa
pemulihananda. ramaidaripadakitatahudan
Phlebotomistsmengeluar-menggunakankepakaran
kandarahuntukmemboleh-pemakanan.
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rakananggotabadan. kesakitan dan penyakit
Setiaprofesionmenyum- denganmenyediakankaun-
bang kepadasebahagian selingkepadaindividuserta
daripadakeseluruhanpen- kumpulanmengenaimalan
pemakanan.
Katanya,pakarpemaka-
nantidakmelakukansatu
kerja,sebaliknyaturutterti-
batdalamaktivitikemasya-
rakatan.
Sebagaicontoh, kata
beliau, merekamengan-
jurkan programpromosi
kesihatandanpendidikan
pemak;man,membangun-.
kanmanuallatihanpemaka-
nandangarispanduanserta
menjalankanpenyelidikan
pemakanandan campur
tangan.
"Bekalangraduandalam
bidanginimasihtidakmen-
cukupi.Perkembangankese-
daranawammengenaiisu
pemakanansihatdandiet
yang betkaitanpenyakit
tidakberjang)titelahmeng-
galakkan pertumbuhan
dalambidangpemakanan.
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